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не воспринимаются. В мире картофель давно используется не только как продукт 
питания, но и как сырье для развития смежных производств, например, кондитер-
ской, мясной, молочной, комбикормовой, пищеконцентратной, консервной, хлебо-
пекарной промышленности, в текстильном и литейном производствах, при изготов-
лении бумаги и картона, для ведения буровых работ, в медицине и микробиологии. 
Необходимо отметить еще одно довольно перспективное направление использова-
ния продукции картофелеводства, а именно использование крахмала в качестве ос-
новы для получения биоразрушаемых полимерных материалов с регулируемым сро-
ком службы. Они используются для производства упаковочных, укрывочных мате-
риалов и посуды разового пользования, что в итоге позволит ликвидировать или хо-
тя бы уменьшить свалки бытовых отходов. Перспектива и необходимость активиза-
ции развития отрасли картофелеводства и промышленной переработки ее продукции 
неоспоримы. 
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Одним из инструментов государственного регулирования АПК на современном 
этапе является реформирование убыточных сельскохозяйственных организаций пу-
тем их продажи как имущественных комплексов и присоединения к устойчиво 
функционирующим организациям. На 01.01.2007 г. в Гомельской области реформи-
ровано 74 организации, что составляет 14,7 % от общего их количества в Республике 
Беларусь. 
Ключевым вопросом в процессе реформирования является проблема выбора 
инвестора, поскольку именно от инвестора зависит степень достижения цели рефор-
мирования, т. е. выход организаций на безубыточное производство и дальнейшее 
повышение эффективности их деятельности. Данный вопрос является предметом 
дискуссий представителей органов управления АПК и ученых-аграриев, при этом 
высказываются различные мнения о целесообразности присоединения сельскохозяй-
ственных организаций к крупным промышленным предприятиям, не имеющим не-
посредственного отношения к сельскому хозяйству, а также к коммерческим струк-
турам.  
Противники выхода процесса реформирования за рамки АПК считают возмож-
ным использование ресурсов аграрного производства только в интересах инвестора. 
Вместе с тем отдельными исследователями доказано, что наиболее высокие темпы 
прироста производственных показателей достигнуты при присоединении сельскохо-
зяйственных организаций к перерабатывающим предприятиям АПК и крупным про-
мышленным организациям государственной формы собственности, в том числе с 
преобладающей долей государства в уставном фонде. Такая тенденция объясняется 
тем, что данные предприятия располагают достаточным объемом средств для инве-
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стиций в сельскохозяйственное производство, активно используя при этом предос-
тавляемые им налоговые льготы. 
Исследование процесса реформирования в Гомельской области показало, что из 
общего количества инвесторов 26 являются сельскохозяйственными организациями 
различных организационно-правовых форм, 37 – перерабатывающими, агросервис-
ными, крупными промышленными и коммерческими предприятиями. На развитие 
реформированных организаций за период 2004–2006 гг. направлено 109 016,9 млн р. 
собственных средств инвесторов, из которых около 60 % инвестировано несельско-
хозяйственными организациями. Наиболее крупными инвесторами являются РУП 
«Гомсельмаш» (9550 млн р.), ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» 
(19 628 млн р.) и ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» (5709 млн р.). 
Инвестиционная поддержка реформированных организаций, созданных путем при-
соединения к экономически сильным хозяйствам осуществляется в основном из го-
сударственных источников финансирования и кредитных ресурсов, однако и среди 
них можно выделить несколько крупных инвесторов: РСУП «Агрокомбинат «Юж-
ный», СПК «Знамя Родины», РУП «Совхоз-комбинат «Заря», СПК «Чырвоны сцяг». 
Теоретически формирование новых интегрированных структур в сельском хо-
зяйстве должно осуществляться на базе экономически сильных передовых хозяйств, 
однако реальные условия хозяйствования, такие как территориальная удаленность, а 
также большое количество подлежащих реформированию убыточных хозяйств в 
районе, не всегда позволяют осуществить это наилучшим образом. В основе эконо-
мической устойчивости сельскохозяйственных организаций лежит эффективность 
использования ресурсов, количественно выраженная показателями продуктивности. 
Для оценки целесообразности выбора сельскохозяйственного инвестора нами были 
проанализированы уровень и динамика показателей продуктивности организаций-
инвесторов. В качестве базы сравнения использовались соответствующие показатели 
до начала реформирования, средние показатели продуктивности в соответствующем 
районе, а также нормативные критерии отнесения сельскохозяйственных предпри-
ятий к числу передовых.  
Проведенный анализ показал, что на момент начала реформирования из всех 
организаций-инвесторов ни одно хозяйство не могло быть отнесено к числу передо-
вых по всем показателям продуктивности, имеет место соответствие нормативным 
критериям лишь по отдельным показателям. Не произошло каких-либо существен-
ных изменений и в процессе реформирования, можно лишь говорить о сокращении 
разрыва по отношению нормативам, достигнутого отдельными хозяйствами. 
В процессе реформирования наблюдается положительная динамика показате-
лей продуктивности в отрасли животноводства: во всех организациях существенно 
увеличились надои молока от одной коровы и размер среднесуточного привеса КРС. 
Такие результаты объясняются относительной независимостью животноводства от 
природно-климатических факторов и являются прямым отражением дополнительно-
го инвестирования организаций. Что касается продукции растениеводства, сильная 
зависимость результатов от погодных факторов не позволяет делать выводы по ре-
зультатам деятельности организаций в краткосрочном периоде – можно лишь кон-
статировать отсутствие ярко выраженной тенденции снижения эффективности. 
Сравнительный анализ показателей продуктивности организаций-инвесторов со 
средними в районе значениями свидетельствует о том, что выбор инвестора осуще-
ствлялся недостаточно обоснованно: из общего количества анализируемых органи-
заций около половины имели на момент присоединения показатели продуктивности 
более низкие, чем достигнутые в среднем по району. Таким образом, в районном 
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масштабе они работали менее эффективно, чем отдельные товаропроизводители, не 
затронутые процессом реформирования. 
Динамика показателей рентабельности всей деятельности реформированных 
сельскохозяйственных организаций показывает, что общая цель реформирования 
достигнута – все хозяйства вышли на безубыточный уровень производства, наблю-
дается положительные сдвиги в уровне эффективности использования отдельных 
видов ресурсов. Вместе с тем отток инвестиций способствовал снижению эффектив-
ности функционирования сельскохозяйственных инвесторов в краткосрочном пе-
риоде, поэтому наши выводы об эффективности самого процесса реформирования 
являются предварительными. Поскольку данный процесс продолжается во всех ре-
гионах республики, необходимо в перспективе более обоснованно подходить к вы-
бору инвестора с точки зрения его экономической устойчивости и недопущения 
снижения эффективности отрасли в целом.  
Основанием для выбора инвестора из числа сельскохозяйственных организаций 
может служить уровень его конкурентоспособности на рынке района или области, а 
для других предприятий и организаций – интегральная оценка их финансового со-
стояния и способность осуществлять технико-технологическое перевооружение при-
соединяемых неплатежеспособных хозяйств.  
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ – 
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Уровень благосостояния жителей является составляющей социально-
экономического развития страны и отражает социально-экономическое положение 
различных групп населения. Политика доходов и оплаты труда, являясь частью со-
циальной политики государства, сочетает меры прямого и косвенного их регулиро-
вания. О результативности действующей политики доходов и оплаты труда можно 
судить по основным макроэкономическим показателям: уровню и качеству жизни 
населения, росту ВВП на душу населения, реальным денежным доходам и заработ-
ной плате населения. Поскольку главной целью социальной политики является по-
вышение благосостояния народа, одним из важных показателей этой политики счи-
тается изменение доли населения с уровнем доходов ниже бюджета прожиточного 
минимума. Если доля сокращается, значит, политика эффективна и, наоборот. 
Начальный период реформирования экономики Беларуси сопровождался рез-
ким спадом производства продукции и уровня жизни практически всех слоев насе-
ления. К 1995 г. ВВП снизился до 65 % к уровню 1990 г., а реальные денежные до-
ходы населения – до 51,3 %, реальная заработная плата до 56 %. В соответствии с 
основными направлениями социально-экономического развития Республики Бела-
русь в течение 1996–2000 гг. были приняты меры на стабилизацию и повышение 
уровня жизни населения. С 1997 г. падение уровня жизни населения было приоста-
новлено. В 2000–2003 гг. осуществлялась политика ускоренного увеличения эконо-
мического роста и доходов населения. В результате за пять лет (2001–2005) прирост 
денежных доходов населения составил 73 %, ВВП – 43 %, средняя заработная плата 
в долларовом эквиваленте увеличилась с 74 дол. в 2000 г. до 262 дол. в 2005 г. Поку-
пательская способность заработной платы увеличилась с 1,26 набора товаров и ус-
